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JACA 29 de Abril de 1926
Resto de Espafla 5 pesetas año.
•
SEMANARIO
falleció en Jaca el dia 23 de Abril de 1926
a
•
JACA: Una peseta trimestre.
~ REDACC¡6WY ADMINISTRACI6N ~








a la edad de 55 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos
E. P. D.
•
Sus amgidos viudo 1>. Bernardo Bovio; hijos Andreína, Humberto, Amadeo, Elena y Ali-
cia; hijos políticos fausto Abad, J1erminia Alonso y Julio Ayuso; nietos, iJermanos
José y Andresa; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes
Tienen el sentimiento de participar a todos sus amigos y relacionados tan
dolorosa desgracia, rogándoles tengan presente en sus oraciones el alma de
la finada, carióad cristiana que agradecerán eternamente.
~bril de 1926 •
• Han sido concedidas indulgencias en la forma acosll¡mbrada.
'Desde Madrid
(De nuestro Redactor corresponsal)
Están celebrándose las negociaciones
preliminares para llegar a la paz en Ma-
rruecos y parece que el acuerdo entre
Francia y España es absoluto, aun cuando
el problema para nuestros vecinos tiene
distinto aspecto que para nosolros.
~ueslro Gobierno. y con él la opinión
española, no se hacen ilusiones. Venimos
COnvivicndo con el rifeiio y sabemos Que
00 es posible fiarse de el.
Por lo pronto hay un hecho significati-
vo eo estas conversaciones y es que los
delegados rifeños han ido a las conferen·
cias de Uxda sin instrucciones y que a ca-
da momento hay que ponerlos en un avión
que los lleve a conferenciar con Abd·el-
Krim. pareciendo más que unos plenipo-
tenciarios unos sujetos encargados de ir
alargando los pourparlers para ganar
tiempo.
I De la buena fe rifeña da idea el hecho I Abd-el-Krim quiere repn.. sentar entre I sia rifeña y debemos reconocer-purqtlC
I de que aprovechen los partidarios de Abd- 1 las tribus rifeñas una unidad que. pugna es justo-que a nuestros gobernanlc!i no
el·Krim el obligado armisticio para correr- con 1ft lradición política y alm si se quiere les coger{\ de sorpresa un ruptura dc las
se hacia sitios más estratégicos donde se re~giosa del pais y esa unidad, mús ó me· negociaciones, para la cual es\¡in prepa-
atrincheran, como si se preparasen para nos ficticia, fue obra de su audacia y del radas.
cchar por la calle de en medio cuando el terror con que impuso su discutible auto· Hay en el Rif numerosos partidarios de
momento lo estimen propicio. ridad. la paz; pero 110 puede negarse de que
Hasta ahora no hay, por parte de los Negociar con Abd'el-Krim solamente, existe un núcleo que quiere la prosccu-
moros, otros delegados en Uxda que los seria concederle una beligerancia illnece· ción de las hostilidades porquc de eso ,'i"
que representan a Abd-el-Krim. saria, fatal, funesta y a ese juego no po· ve y en ese núcleo figuran Abd·el-Iüilll y
Parece lo naturlll-y este criterio es el drán prestarse ni se prestan las dos poten· su hermano.
mantenido por Briand y seguramente tam- cias protectoras. El cabecilla, sin embargo, fué quien pi'
bitm por el Gobierno español-que en la Un Estado rifeiJO autónomo, aunque sea dib las negociaciones hoy entabladas y
negociación esten representadas todas las sometido nominalmente al Maghzcn, no ello hace supoller que Sil objeto es l:! de
tribus del Rif. Lo cont;ario seria recono· puede admitirse en modo alguno, porque aprovechar estos momentos para la
cer en Abd·el·Krim una autoridad que no constituirla un. organismo politico forzo- recolección y de volver a las andadas
se compagina con la autonomía de las samente deseoso de obrar por su cuenta despul's.
respectivas cabilas. Y riesgo y naturalmente contrario a los in· Por eso no convienc precipitAr los ,!Con
Mientras tratemos con Abd·el-Krim so· tereses del Protectorado. tecimicntos a tontas y a locas y es Ilcce-
lamente o con sus representantes nada No olvidemos que el Rif, en estos úlli· sario, en cambio, tener en cuenta In opio
habremos de conseguir. El cabecilla es un maS años, fue el foco donde se refugiaron nión de Jos franceses establecidos en .\\8
aventurero con delirio de grandezas, cuya muchos cOfldoUieri internacic nales" de la rruecos y de no pocos connacionales
presencia en Marruecos, si se pacta la paz, peor especic y desde el nrnl se trató de nuestros contrarios en absoluto a toda paz
no deben consentir ni un solo día Francia propagar el incendio del comu nismo ruso en las presentes circullstancias, por no
ni España, porque significaría un peligro hacia otros lugares. creer llegado el lllOlllento de pactarla.





















































Las que den a luz en Asturias, al señor
Director de la Caja Asturiana de Previ-
sión social (call~ del Marques de Santa
Cruz, número 11, Oviedo).
Las que den a luz en Galicia, al señor
Director de la Caja Regional Gallega de
Previsión {calle de la Calderería, Santia-
go de Compostela, La Coruña).
Las que den a luz en la provincia de
Santander¡ al Sr. Director de la Caja co-
laboradora provincial autóno.IJa (oficinas
del Monte de Piedad de Alfonso XIII,
Santander). ,
Las que den a luz en cualquiera de las
provincias de Cádiz, Cordoba, Huelva y
Sevilla, al senor Director de la Caja de
Seguros sociales y de Ahorro de Anda-
lucía occidental (calle de Maese Rodrigo,
28. Sevilla).
Las que den a luz en la provincia de
Salamanca, al señor Director de la Caja
de Previsibn social (Oficinas de la Caja de
Ahorros y Mente de Piedad, calle de Za-
mora, núm. 27, Salamanca).
Las que den a luz en todo el Reino de
Valencia, al señor Director de la Caja de
Previsión social del Reino de Valencia
(plaza de Castelar, núm. 19, Valencia.
Las que den a ILZ en Alava, al Sr. Di-
rector de la Previsión Social Alavesa (pa-
lacio de la Diputación, Vitoria).
Las que den a luz en Navarra, al Sr. Di·
rector de la Caja Navarra de pensiones
(palacio de la Diputación, Pamplona).
Las que den a luz en cualquiera de las
provincias de Almerla, Granada, Jaén y
.~álaga, al señor Director de la Caja Re'
gional de Previsión social de Andalucla
oriental (Gran vfa, número 58, princi-
pal, Granada).
Las que den a luz en Extremadura, al
señor Director de la Caja Extremeña de
Previsión social (calle del Obispo Alvarez
de Castro, núm. 1, Cáceres).
juan
Cecilia
El nombre que debe ponerse al Teatro
es Teatro de la Unión por ser el casino
el r¡ue lo construye y garantiza y por ser
en su mayorla socios los que aportan el
dinero: en cambio la calle debe llamare
de1 Banco Zaragozano por ser de su pro-
piedad la mitad, por haber contribuido con
12 mil duros a la construcción del Teatro
y como prueba de agradecimiento por lo
que ha hecho y está dispuesto a hacer por
Jaca.
Resultado de una encuesta
Eleuterio
El subsidio de la Materl)idad
El Teatro debe".Ilamarse Teatro de la
Victoria porque grande ha sido la conse-
guida por la Junta.
-2-
Temas sociales
Como conleslación a su encuesta le dire
debe llamarse Teatro del Principe Astu-
rias por ser muchos los simpatizantes en
Jaca de esle nombre.
Mi opinión es que el Teatro debe lla-
marse Teatro de la Ronda por ter.er fa·
ehada al paseo de dicho nombre.
Creemos cumplir más acertadamente
el ruego que la Sra. Duquesa Viuda de
Bivona nos hace. trasladando íntegra a
nuestras columnas esta carta que nos di·
rige.
DONATIVOS
Para perpetuar la memoria de D. Agustín
del Olmo (q. e. p. d.)
Suma anterior, pesela$ 2.918'65
Ilmo. Sr. Obispo de Segovia, 25 pesetas; don
Eugenio Rubio, 10 id.; don Antonio Alonso, 10
id.; don Lorenzo Villanua, 10 id.; don Manuel
Ramos, 5 id.
Total, pesetas .... ,. 2.918'65
Muy distinguido señor mio: Honda-
mente conlllovida por las repetidas prue-
bas de consideración y afecto que en estos
días recibimos de los buenos amigos de mi
difunto esposo (q. e. p. d.) Y agradecida
a los sueltos necrológicos que ha tenido
Vd. la bondad de insertar en su ilustrado
semanario, cumplo el deber de darles muy
expresivas gracias en nombre de toda la
familia y me atrevo a rogarle otro especial
fa"or: el de que haga pública nuestra pro·
funda gratitud para cuantos h~n tenido la
bondad de concurrir a los actos religiosos
verific<Jdos en esa ciudad, en Huesca y
en otros varios puntos por espontanea
iniciativa organizados por quienes guar-
dan lealmente el recuerdo del hombre que
quiso siempre a Jaca y al Alto Aragón
como si ahl hubiera nacido.
De Vd. atento s. S. q. 1. e. 1. 1Il.
LA Dl:QUESA VIUDA DE BI\'OXA
Madrid 26-4-1926




seguros de que el Señor la arrebataba
a la vida para premiar dignamente las
obras meritisimas de su excelsa caridad.
El trato de doña Luisa (q. e. p. d.) era
cordial, sil:cero, como saben mostrarse
las personas llenas de amor para sus her-
manos, COIllO son todas las almas fervoro-
sas henchidas de caridad, de amor del
Cielo.
No es de extrañar pues. que su muerte
fuera generalmente sentida y que la exte-
riorizacion de la pena se viera pública-
mente manifestada en la conducción del
cadáver y en el solemne funeral que tuvo
lugar en la Parroquia de la S. 1. Catedral
y al que asistió todo Jaca.
Ligados nosotros con vínculos de es·
trecha y verdadera amistad a esta casa y
familia y partícipes de la pena que a estos
embarga, séanos permitido ofrecer nues-
tro dolorido pésame a nuestro muy dis-
tinguido amigo D. Bernardo Bovio, hijos
Andreína, Humberto, Amadeo, Elena y
Alicia; a sus hijos políticos nuestro buen
amigo D. Fausto Abad, Director de este
periodico, a o. Julio Ayuso V doña Her-
minia Alonso; nietos; hermanos D. Jase
y doña Andresaj hermanos políticos y de-
más familia a la vez que ofrecemos nues-
tra pobre oración por el alma de la virtuo·
sa señora doña Luisa Vallino Embid de
Bovio (q. e. p. d.).
Santamente, como vivió, falleció, recio
bidos los Santos Sacramentos, el día 23
de los corrientes a las cuatro y media de
la madrugada, la respelabilísima señora
doña Luisa Vallino Embid de Bovio.
Dama de virtudes acrisoladas, fervoro-
sa, caritativa, ha muerto relativamente jo·
ven a los 55 años de edad.
Madre ejemplarísima, habia formado
un hogar dichoso inspirado en la piedad
tierna de su espiritu cristiano y bondadoso
en cuya piedad supo troquelar y forjar el
temple fervoroso y buello de sus amantes
y adorados hijos.
La bondad que atesoraba su corazón
transcendia fuera, llegaba siempre a las
familias que sufrian, a los hogares sin
lumbre, a los desvalidos, a los pobres. y
sus obras de consuelo eran siempre calla·
das, desconocidas por propios y extraños.
Su paso por el mundo y por la ,'ida fué
un verdadero apostolado de caridad.
No sabía ocultar sus sentimientos ge
nerosos. Cuando conocla que alguien ex·
perimentaba penurias, desolaciones, va
cios ... ella, doña Luisa, se apenaba, su·
fria y lloraba con los tristes... despues
de hacer llegar hasta ellos el socorro ma-
terial que en ella, y para los pobrecitos,
no tenta mérito ni ·valor.
Vivió, haciendo bien. Dios Nuestro Se-
ñor, le habrá premiado ya seguramente
las virtudes generosas que adornaban su
alma...
Conocíamos de cerca los sentimientos
cristianos de doña Luisa, dama ejempla·
rísima como madre y digna de imitación
como esposa. Nos ligaba a ella una espe
cie de admiración, de respeto fervoroso,
de veneración sagrada. Y su muerte nos
condolió de veras, aun cuando estamos
PETRO~TO
Necrolosra
Al fin, pasada la emoción primera,
Q/li$o hablar y habló cubiertas las can-
celas de su alma, la madre enamorada.
Ya te tengo en tspatla, hijo mio: ya
eres mio. -le deda la doliente mujer.-
Aunque vayas a Alrica; lejqs estarás de
,m pero estarás en tu Patria. Ya nopo-
drán decir Que te fuiste a Francia parco-
barde y Que por ser cobarde a EspOlla
no volverías. Mintieron {os quP tal dije-
rOfl, hijo mio; a tu Patria has vuefto
porque has Querida 1/ como ciudadano
bueno, como buen soldado, Quieres cum-
plir: Dios te lo premie, hijo de mi alma.
Siempre te quise, pero ahora, por digno,
te quiero má.s.
Ya te ha visto después de ocho atlaS
tu pobre madre; luego te vendrá a visi-
tar tu padre. Ahora tti cumple, pórtate
como bueno...
Yel soldado bisO/lo, aragonés tra-
bajador, honrado, solo pronunció esta
palabra viril que vale por un juramento
inoiolable: Descuide, madre.
Descuide madre, que .es decir sencilla·
mente: Cumpliré como quieres. y coma
se cumplir. Vete tranquila madre mio...
Y la mujer lugareña, aca/lando SIlS
Idgrimas ante aquel /lijo tall valiente y
tan patriota ... se marchó tranquilizada
y o/gllllosa, sin mostrar su orgullo... ca·
millO de la aldea lejana, deseosa de lle-
gar pronto... para manifestar a todos






¡Madre e hijo! Lugareí'ios los dos, las
dos del campo. Los sorprendi en colo-
Quio, tierno, maternal, inefable... Era
la cuita de dos corazones Queridos y 6U-
lridos, rezo de dos almas, fundidas en
el mismo troquel . ..
Se buscaron, se encontraron y vieron
en la Ciudad. El hijo estaba cumoliendo
sus debe/es mi/irares La pobre madre
habia venido a visitarle para saciar su
corazón de los amores de la ausencia y
de la espera. Que el pobre joven era tra-
bajador, trabajador sencillo, trabajador
honrado y desde n;,10, tuvo Que deiar el
lar Querido para ganar su pan en /0 pe-
regrinación. fuera de las hispanas fron·
teras. Vino a su Patria voluntarioso y
espontdneo, cllando el tiemoo llegó, pa-
ra cumplir sus deberes ciudadanos. En-
tonces, el peregrino, el ausente del ho-
gar patemo por necesidad de ganarse su
pan, volvió a su Patria abandonada, sin
tiempo para ver a los suyos incorporan·
dose al cuartel . ..
La madre, al saberlo, todo iPobre/--
lo abandonó para darel abrazo maternal
y generoso de amores ul hijo bueno y pa-
triota. Ya nuestra Ciudad llegó, una
tarde hosca y fria, la pobre madre.
La sorprendí en el rezo amoroso de
su pecho amante, abrazada al hijo de
su alma . .. No lloraba, no podio llorar
la triste madre. El corazón, cegado de
alegria, 110 pod[a exteriorizar su dicha.
7ampoco el joven lloraba; estrechaba
también con su abrazo el cuello ma-
ternal.
y callaban . .. callaban los dos, mi-
rándose entemecidos la madre lugaretla
y el hijo hasta entonces peregrino.
B. LOl5
Madrid, 26 de Abril de 192G
arme general de las mismas y una inter·
vención militar efecth"a en su territorio
que constituyese a la \'ez nexo de acción
polilica?
¿Se sorneteria Abd·el Krim a un extra-
ñamiento necesario para la futura tranqui-
lidad y se consideran bastantes los rife-
ños partidarios del Maghzen para impo-
nerla a los discolos?
De los acuerdos de ahora dependen,
realmente, la tranquilidad efectiva o una
recrudescencia de la lucha.· El enemigo
está hoy ,·encido, abatido. Ya no puede
hablar con las arrogancias de hace un año
y a él loca someterse y a nosotros con
Francia inlponer condiciones que salva-
guarden nuestro honor y noS den garan-
Has suficientes contra posibles agresiones.
y no es, ciertamente, el mejor camino
el emprendido por los rifeños de atacar
puestos aislados en la zona francesa y de
atrincherarse aprovechando la suspensión
de hostilidades obligada e impuesta por
las conversaciones de Uxda.
El movimiento se demuestra andando y
si Abd-el·Krim conserva la autoridad de
que ha blasonado y obra de buena fe no
debe tolerar que e~o siga ocurriendo.
Con ello demostraria-cosa un poco
dificil-de que es ageno a esos actos de
hostilidad que indican lo que puede espe-
rarse de los chauchan rifeños.
para residencia de las colonias escolares
de las tres provincias aragonesas. Con
este motivo han estado en jaca el Coro-
nel de Ingenieros Sr. Lafiguera yel al-
calde de Iluesca, acompañados de otrus
distinguidas personalidades.
El BoleHn OficiAl de la provinCiA ha
publicado recientemente las sigu ientes dis-
posiciones que afectan a jftca:
Vacantes de Secretario y suplenle en
este juzgado municipal.
Convocatoria a los Alcaldes del partido
de jaca para la formación del presuput':'>IO
de gastos por Administración de juslicia
y Delegación Gubernati\:a.
El dia 30 del actual mes fma el plazo
para la admisión de inscripciones pelTa
concurrir al concurso provincial de gana-
dos. Estimamos de mucha utilidad para
el florecimiento de nuestras indu'ilri<lS de-
rivadas de la agricultura, eiilOS <lelos o
certámenes, que avivan estimulas en 1l1ll'5-
tras labradores inspiránd;les 110blt's dfa·
nes de emulación.
El dla l. o de Mayo a las oS y media en
el aliar de la Parroquia danlll principio
Misas Gregorianas
por el alma del Presbitero
t
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.- Jaca
'P.1\Sustín del Olmo
Fernánde~
que falleció el ID de Febrero de 19'26
--e E. P. D.)--
La Asocíación de Hijas y Sien'IIS de
María obsequiará a la Vir~ell Santishll<l
durante todo el mes de mayo con misa de
comunión diaria a las~, l~rlllill<ll1do con
el Solemne Triduo COIllO en ailOs ante-
nares.
La familia sllplica la asi::;tetll.:ia .tI Ora'
ciones.
Primer 1'niversario por el alma de la señora
o.a Juliana Bandrés Mairal
Regresó ayer de Pamplona, donde ha
pasado larga temporada la distinguida se·
ñora Isabel Garmendia de Marco.
.....
Por el ramo de Guerra se ha hecho en-
trega oficial del fuerte de Santa Elena,
El señor Armisén alcalde de Zaragoza
ha recibido una carta con fecha 20 del ac-
tual, del ministro de fomento.
Su contenido revela el interés con que
atendió el cond~ de Guadalhorce, el rue-
go dirigido por el alcalde de Zaragoza en
favor a la pronta tramitaciÓn del expe-
diente relativo a la construcción de la ca-
rretera de San juan de la Peña. Manifies-
ta el! su carta el ministro, que el día 19
del corriente tuvo 'entrada en su minis-
terio el proyecto de replanteo de los
trozos primero y segundo de la citada
carretera.
Agrega que, atendiendo su ruego. ha
ordenado se impnma la mayor actividad
posible de la tramitación de su expediente
a fin de que cuanto antes pueda hallarse
en condiciones de subasta.
Termina indicando que entonces v('ra
con el mayor gusto cuallto sea posible ha-
cer en su obsequio.
Para tomar parte en la Comida se pre·
cisa adQuirir e[ billete personal, mediante
abono de su importe, [o que podra efec-
tuarse hasta el dla 5 de mayo en la im·
prenta de la Vda. de Abad yen la Con-
serjería del Parque.
La semana última falleció en plena ju-
vemud, en IQS albores de su vida, la bella
joven Martina Tiznel de familia muy apre-
ciada en esta Ciudad. Su muerte ha sido
muy sentida y de ello fue una prueba fe-
haciente la concurrencia Illuy oumerosa
que hubo en el entierro y funerales. La
familia de la finada nos ruega hagamos
público su agradecimiento por las pruebas
de afecto y simpatía que ha recibido cen
ocasión de la desgracia que le aflige.
que falleció en Jaca el dla • de mayo de 1925
habiendo recibido los Santos Sacramentos
•
Sus apenados hijas Teresa, Luisa y Josefinaj hijo po-
lftico Germán Ara; hermano D. Alberto Bundrés. (I)rcs-
bitero); nietos, primos y demás paricntes, al recordar <1
sus amigos y relaCionados tan luctuosa fecha, les ruegan
encomienden a Dios el alma de la finadd r la asistenciu
a dicha función fúnebre que tendrá lugar el próximo
martes 4 de .\layo en la S. 1. C:ltedral, después de los
Oficios, favores que agradecerán eternamente.
Jaca, llbrll de 1926
E. p. 'P. ---
PARA JACAPARA HUESCA
HACE SABER: Que ne<:~itandoadquirir los
articulos que a continuación se elópresan. para el
Parque de Intendencia de Jaca y Depótiilode
Iiue~~a, invita 8 los que lo deseen a presentar
proposiciones en el Gobierno .'\ililar deJaca,
haS18 los quince dia!; a partir de la fecha de pu-
blicación de esle anuncio.
Los plieg:os de condiciones se encuentran 8 dig-
posicibn de los ofertanie.s en la Secretada de la
Junta, Silll en el citado Gobierno Militar. Las
cantidades de cada uno de los artlculas anuncia-
dos que se han de ndquirir, estarán de manifiesto
8 pSltir del día 6 del próximo mes en la Pinza de
Huesca en el Gobierno M.ilitar y Depósito de In-
tendencia y en la Plaza de Jaca en el Gobierno
Militar y Parque de Intendencia.
(¡acetillas
Ha sido nombrado secretario del ~yun­
tamiento de Canfranc, don Néstor Gella,
que desempeñaba igual cargo en Vi-
llanúa.
Según nuestras noticias, el sábado día
l. o- de Mayo, y todos [os restantes sába-
dos de Mayo, se celebrara solemne fun-
ción religiosa, consagrada a In Purisima,
en [a iglesia de la Ciudadela a las 6 en
punto de la larde.
A estas funciones que prometen ser so·
lemnísimas, estamos seguros que asistí-
ran todas las familias de militares y las
que no lo sean por la brillantez que esta-
mos seguros que ofrecerán y atendiendo
al espirilu religioso y de fervor de nues-
tra cristiana ciudad.
LA UNION
JUNTft DE PLAZft DE JftCft
Harina tropa. Harina tropa.
Cebada. Cebada.
Avena. Paja pienso.
Paja pienro. Carbón vegetal.
Carbón vegetal.
Pelróleo. Lei\n Cuerpos.
E 1 Petróleo.~spar o.
Leña Cuerpol>. Esparto.
Jaca 25 de Abril de I~.-\'.- B.-: El Gene·
ral Presidente, Fernando de Urruela. El Co-
mandante Secretario, .Iforao/o Ortega.
Deseando la empresa del Parque Espa-
,la contribuir al júbilo con que en nuestra
ciudad se celebra la fiesta del iPrimer
Viernes de Mayo. ha resuelto e[ que en
dicho dia tenga lugar la inauguracion de
[a presente temporada, con una gran ca·
mida que se servirá a las 13'30 (hora ofi-
cial) en su Caseta, siendo amenizado el
acto por el tan afarmtdú Quinteto jace-
tano.
Por la tarde habrá gran baile popular,
disparo de cohetes y elevación de globos.
HACE SABER: Que necesitando adquirir por
gestión directa leila pllra hornos, y sal, se invita
a presentar proposiciones, por escrlto, hasta los
quince dias de la inserción del presente anuncio
en el Boletin Oficial de la Provincia, en las Ofici-
nas de dicho l':stablecimiellto, silO en la Ciudade-
la de esta Plaza, Pabellón mím. 20.
Los pliegos de condiciones se hallarltn de ma·
nificsto todos los dias laborables desde 9 a ca·
torce horas en Ia<; Oficinas del Detall y la canli-
dad de lefla y !Ial a cemprar desde el dla 5 de Ma-
yo próximo.
Jaca 25 de Abril de 19'16, V.- B.': El Director




Las que den a luz en las provincias de
Murcia o Albacete, al señor Director de
la Caja Regional Murciana-Albacetense
de Previsión social calle de la Sociedad,
mimo 4, Sociedad Económica de Amigos
del País, Murcia).
Las que cen a luz en 18$ Islas Canarias,
al seilor Director de la Caja de Previsión
social de las Islas Canarias (domicilio: el
de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad, calle de Carmen Monteverde. numo 7
duplicado, Santa Cruz de Tenerife).
Las que den a luz en [as provincias de
Zamora, Avila, Burgos, Logroño, Soria,
Valladolid, Palencia. Segovia, Ciudad
l~eal, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Ma-
drid. al Señor Consejero-delegado del
Instituto Nacional de Previsión (calle de
~agasta, 6, Madrid).
e) Como solicitarlo.
Puede solicitarlo en un papel cualquie-
ra. y la solicitud puede ajustarse a formu-
,lriO que facilitará el mismo Instituto de
Previsión o sus agentes.
Para dar mayores facilidades a las in·
teresadas, recomendamos el siguiente
procedimiento:
La interesada, o una persona en su
nombre, escribe a la Caja colaboradora
que le corresponda una carta, en la que,
como pueda y sepa, le diga que fulana
de Tal (aqul su nombre) ha dado a luz en
el pueblo o ciudad que sea y que solicita
el Subsidio de Maternidad. La Caja se
C'ncargara de facilitatle inmediatamente
Impresos de todos los documentos que
necesite presentar para que lIO tengan que
hacerlos, sino firmarlos y llenarlos, y si
aparece justificado su derecho, hará llegar
a ella el subsido solicitado.
·VII.-Las mutualidades maternales
Hay pocas Mutualidades ¡\-iaternales, y
'onviene a las obreras y empleadas que
haya muchas. Ellas harían ladas las ges-
t;ones necesarias para que las obreras
(lue tuvieran derecho al Subsidio de Ma-
Icrnidad lo cobraran inmediatamente. Pa-
ra las obreras o empleadas seria un ges-
tor gratuito y celoso; para las Cajas se-
rian una garantia, y am donde no la tu-
vieran, una Sucursal, no sólo para sus
asociadas, sino también para todas las
obreras madres que quisieran utilizar sus
servicios.
Mediante las cuotas de las asociadas y
las subvenciones que obtendrían, amplia-
rian los beneficios del subsidio, aumenta-
rían la pensión para los días de descanso
Oampliarían éste. En vez de reposar dos
semanas, rep(Jsarian cuatro o más, y, por
tanto, antes y despues del parto. Igual-
mente podrlan asegurar y mejorar su asis-
tencia facultativa.
Cuando quieran constituirla, pueden pe-
dir asesoramiento a su Caja respectiva.
Esta les proporcionará un Reglamento mo-
delo, que ellas podran variar, adaptándo-
lo a sus necesidades, y les dal á igualmen-
te instrucciones y consejos litiles.
Las que estén constituídas deben po-
nerse en relación con IH Caja COlaborado-
ra y con ella convenir la intervención que
pueda tener en la localidad, en lo que se
refiera al Subsidio de Maternidad. Una
vez que en él tenga ya alguna función que
cumplir, conviene que lo haga saber a
las obreras y empleadas de la localidad,
ofreciéndoles su cooperación. Asl les
prestará un servicio, pero con ello se ha-

























































Consulta de 11 a 1
Cirujia, Partos, Matri,'l, Niiios
Electricidad.-Rayos 2t
El Primer Viernes de Mayo tendra lu
gar su inauguración con una gran comida
servida en su Caseta y amenizada por el
Quinteto Jacetano.
Por [a tarde gran baile -popular dispa~o
de cohetes y elevación de globos. •
Se expenden abonos mensuales para
adultos y a precios reducidos para niños,
Exlnlerno por oposición del Hospl·
•









Primer Aniversario por el alma del seiior
de la fábrica
El Excmo. Sr. Obispo de Jaca concedib indulgencias.
---- R. l· p. ---
Abril de 1926
Sus desconsolados esposa doim Teresa Periel; hijos Eugenio, Vi·
cenia (ausente), Teresa, Luis y Ramón; hijos políticos Genaro Gas-
Ion (ausente) y Encarnación Sanromán; hermanos María, Vicenta y
José, Gabriel. Josefa y Jacoba (ausentes); padre político Andrés Pe-
riel (ausente); hermanos políticos, nietos, sobrinos y demas parien'
tes. al recordar a todos sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha
les sU:Jlican encomienden a ÜIOS el alma (fel finado y asistan al Ani·
versario que en sufra~io de la miSma se celebrara en la S. 1. Cate-
dral de Jaca el día 5 de ,\1ayo, después de los Oficios, favores por
los que les quedarán reconocidos.
'D. EuSenio LonSás
SANCLEMENTE
que falleció en Jaca el día 5 de Mayo de 1925
•••
a precio menos de su valor total.











ESmlflLl5TN EN NIÑOS ¡ MEbICINn GENERNL
Consulta: de 11 y media a I y media
yde3a 5de ¡a tarde
MAYOIl. 41. 2.'
Se arriendan dos habilaciones, comedor y







NUEVAS EN TODOS LOS MODELOS
Teclado Esparlol COIl garal/tía de ciflco
atíos.-Dc ocasión reconstruidas en




en cintas y papeles pnra maqUillaS.
Muebles de escritorio estilo americano.
Ficheros y material de clasificación,





Hijos de Juan (jarcla
R. l· p.\
• •. . ~ "'-." ...
LA ,JOVEN
falleció en Jaca el dla 22 del corriente a las 3 de la tarde
, A LA EDAD DE 19 AÑOS
/¡ablendo recibido {os Santos Sacramefltos
martina Tilnel Elquerra
Sus desconsolados padres don Francisco Tiznel y doña Quiteria Ez-
querra; hermanos Restitulo, Francisco, Daniel, Pablo, Eugenio, María,
Josefa y Bias; hePl1311aS polfticas Gregaria Onzano, Trinidad Mur y Ro-
sario Marro; primos, sobrinos, y demás familia, tlenen el sentimiento
de participar a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa perdida ro·
gándoles se dignen encomendar a Dios en sus oraciones el alma de la fi-
nada, por cuyo favor les quedarán sillc~ramenle agrCldecidos.
Jaca, Abril de 1926
Representantes
La CJa JI\. "GaiJlern)o Tráoiger S. 1\."
Sucursal en Zaragoza




, su consulta en la calle
MaYal', 1, 2.' piso
•
¡Alto...!
Consulta: de 11 a 1
•7cié/anos números 4() y 90
Si quiere usted saborear un
excelente vermouth y el aro-
mático moka, visite el
Bar Internacional
eolle de Bellido. núm. 1
donde encontrará licores de las mejores
marcas y vinos. corrientes. También se
sirven bocadillos. Se reciben encargos
para toda clase de meriendas.
NO EQUIVOCAIlSE: BELUnO. 1
m. B I H U t
